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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
1. Bimbingan dan konseling merupakan upaya seseorang dalam membantu 
mengembangkan kesempatan yang dimiliki. Bimbingan dan konseling 
merupakan bagian yang integral dalam proses pendidikan untuk membantu 
individu meningkatkan kemampuannya dalam memahami diri dan 
lingkungannya agar mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan 
potensi yang dimiliki. Didalam bimbingan dan konseling ada empat 
macam layanan, diantaranya yaitu: bimbingan akademik, bimbingan 
pribadi sosial, bimbingan keluarga, dan bimbingan karir. Karir sering 
disangkut pautkan dengan pekerjaan.  
2. Kegiatan bimbingan dan konseling karir dapat dilakukan dengan berbagai 
macam metode, diantaranya paket bimbingan karir, career day, 
karyawisata karir, pengajaran unit, dan intruksional. Pelaksanaan layanan 
bimbingan karir yang tepat dilakukan yaitu dengan menggunakan metode 
intruksional yang terintegrasi dengan proses kegiatan belajar mengajar. 
3. Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir 
dapat dintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar. Materi IPS yang 
didalamnya mencakup kegiatan ekonomi yang membahas mengenai 
macam-macam pekerjaan yang ada di lingkunga  sekolah, masyarakat 
sekitar, maupun di dunia. Bukan hanya pada materi IPS, pada 
pembelajaran tema juga dapat diintegrasikan dengan layanan bimbingan 
karir. 
B. SARAN 
1. Guru  
- Dalam melakukan layanan bimbingan karir dapat di integrasikan 
dengan kegiatan belajar mengajar. Dengan mengintegrasikan 
materi bimbingan dengan materi pembelajaran. 
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- Guru sebaiknya dalam memilih dan menggunakan media video 
yang berhubungan dengan karir disesuaikan dengan karakteristik 
dan perkembangan siswa. 
2. Penelitian lain 
- Sebaiknya dalam mengenalkan karir kepada siswa peneliti memilih 
materi yang sesuai agar lebih mudah dalam pengintegrasian 
layanan bimbingan karir dengan pembelajaran. 
